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C O M M I S S I O N 
P R E F A C E 
la Communauté Economique Européenne est soucieuse 
d'apporter aux Etats et terr i to i res qui lui sont associés, non 
seulement une aide matérielle pour la realisation de projets de 
nature économique, sociale ou culturel le, mais el le s'efforce 
aussi de contribuer à la connaissance que ces pays peuvent avoir 
de leurs structures comparées et à l ' intell igence qu'on peut en 
avoir de l 'extér ieur . 
Afin de répondre à ces préoccupations, la Direction 
Générale du Développement de l'outre-mer et l'Office Statistique 
des Communautés diffusent le présent memento. On doit espérer 
qu ' i l répandra des informations générales uti les à toua ceux qui 
s 'intéressent à l'évolution des pays Associas, tentent d'en d i s -
cerner les caractéristiques et se livrent à des synthèses à par t i r 
d'une documentation parfois diff ici le à é tabl i r . Ce l ivret vise 
donc à éclairer les premières recherches et à suggérer des inter-
prétations globales¡ c 'es t , par destination, l'aide-mémoire de 
l'homme d'affaires, de l'économiste, du voyageur. 
V ^ ^ 
Henri Rochereau 
Membre de la Commission de la 
Communauté Economique Européenne 
Président du Groupe 
du^Développement de l'outre-mer 
V O R W O R T 
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bemüht sich, den mi t ihr 
assoziierten Staaten, Gebieten und Departements nicht nur materiel l 
bei der Verwirk l ichung von Plänen wirtschaft l icher, sozialer oder 
kul turel ler A r t zu helfen, sondern sie wi l l auch dazu beitragen, daß 
diese Länder ihre jeweil ige Struktur kennen und das Ausland sie ver­
stehen lernt. Mit der Herausgabe dieser Schrift verfolgen die General­
d i rekt ion für Überseeische Entwicklungsfragen und das Statistische A m t 
der Gemeinschaften den Zweck, diese Bestrebungen zu unterstützen. 
Es ist zu hoffen, daß sie die allgemeinen Informationen verbreiten hi l f t , 
mi t denen sich alle diejenigen beschäftigen, die sich für die Entwicklung 
der assoziierten Länder interessieren, deren besonderen Merkmale zu 
erkennen versuchen und anhand manchmal schwer zu erstellender 
Unterlagen Zusammenfassungen vornehmen. Diese Schrift w i l l also die 
ersten Untersuchungen erleichtern und Anregungen für Globalaus­
legungen geben; sie ist ein ausgesprochenes Handbuch für Geschäfts­
leute, Wir tschaf t ler und Reisende. 
H e n r i Rochereau 
Mitgl ied der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Präsident der Gruppe für 
Überseeische Entwicklungsfragen 
P R E F A Z I O N E 
La Comuni tà economica europea si preoccupa non solo di appor tare 
agli Stat i , ai t e r r i t o r i ed ai d ipart iment i ad essa associati un aiuto mate­
riale per la realizzazione di progett i di natura economica, sociale e 
culturale ma anche di contr ibuire a migl iorare, a l l ' in terno ed all 'estero, 
la conoscenza delle loro s t ru t ture comparate. Rispondendo a tale 
intento, la Direzione generale per lo sviluppo del l 'Ol t remare e l ' Ist i tuto 
statist ico delle Comunità europee pubblicano ora questo «Memen to» . 
Ci augur iamo che le informazioni in esso contenute possano soddisfare 
t u t t i coloro che seguono l'evoluzione dei paesi associati, tentano di 
discernerne le part icolar i tà e mettono a punto sintesi sulla base di docu­
mentazioni la cui raccolta è spesso molto difficile. Questo l ibret to 
servirà quindi d'ausilio nelle prime ricerche in ta l campo ed a suggerire 
interpretazioni d'ordine generale; esso è quindi, per definizione, il 
promemoria del l 'uomo d'affari,.dell 'economista, del v iaggiatore. 
H e n r i Rochereau 
Membro della Commissione della 
Comunità Europea 
Presidente del Gruppo dello 
Sviluppo del l 'Ol t remare 
V O O R W O O R D 
ι 
Het streven van de Europese Economische Gemeenschap is niet alleen 
gericht op het verlenen van materiële steun aan de met haar geasso­
cieerde landen, gebieden en departementen voor het verwezenli jken van 
projecten van economische, sociale of culturele aard , maar tevens op 
het bevorderen van de kennis welke men in deze landen en ook daar­
buiten heeft van hun respectieve structuur, vergeleken bij die van de 
andere landen. Het is met d i t doel voor ogen dat het Di rectoraat ­
Generaal Ontwikkel ing van Landen Overzee en het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen d i t memento publiceren. Het 
doel van deze publikatie is dus het verspreiden van de inlichtingen van 
algemene aard , welke allen die zich voor de ontwikkel ing van de geas­
socieerde landen interesseren volgen, waarvan zij t rachten de ken­
merken te onderscheiden en waarvoor zij zich wi jden aan syntheses 
welke zijn gebaseerd op somtijds moeil i jk verkr i jgbaar documentat ie­
mater iaal . D i t boekje is er dus in de eerste plaats op gericht deze onder­
zoekingen te vergemakkel i jken en globale interpretat ies te suggereren; 
het vo rmt bij uitstek een memorandum voor de zakenman, de econoom 
en de reiziger. 
H e n r i Rochereau 
Lid van de Commissie van de 
Europese Gemeenschap 
Voorz i t ter van de Groep voor 
ontwikkel ing van Landen Overzee 
PREFACE 
The European Economie Community is not only anxious t o help the 
Associated States, terr i tor ies and departments w i t h mater ia l cont r i ­
butions to economic, social or cultural schemes, but is also endeavouring 
to contr ibute t o the informat ion available t o these countries on the i r 
comparat ive structures and to the informat ion available in these fields 
f rom external sources. This is why the Directorate­General for Overseas 
Development and the SOEC are publishing this Memento. It is t o be 
hoped tha t i t w i l l provide in easily accessible form the general inform­
at ion needed by all those who are interested in the development of the 
associated countries, who need facts and figures on these countries 
and who are endeavouring to reach general conclusions on the basis of 
documentary material sometimes established only w i t h considerable 
diff iculty. This booklet is therefore designed to help in the f i rst steps to 
research and t o ptovide an overal l approach t o various problems; i t 
w i l l serve as a vade­mecum for the businessman, the economist and 
the travel ler . 
H e n r i Rochereau 
Member of the 
European Economic Commission 
President of the Group for 
Overseas Development 
«Hf*. 
I N T R O D U C T I O N 
Les données que l'Office Statistique a rassemblées dans les pages qui 
suivent ne présentent pas encore toute la cohérence souhaitable, car 
une parfai te harmonisation internat ionale est une œuvre de longue 
haleine mais les progrès déjà accomplis dans ce sens ne sont pas négli­
geables. D'ail leurs, grâce à la col laborat ion constante des services 
statistiques nat ionaux, visiblement acquis à cette tâche, on peut espérer 
que les prochaines années seront marquées de progrès décisifs en cette 
matière. En revanche, on ne pouvait at tendre qu'une comparabi l i té de 
haute quali té soit at teinte avant de publier ce memento dont l'absence 
éta i t en bien des occasions vivement ressentie. On voudra donc bien ne 
conférer aux données publiées qu'une valeur indicative générale et non 
une signification étroi tement circonscrite par une définit ion rigoureuse 
et une collecte sans fail le. A t i t re d'exemple, on a f iguré dans un même 
tableau des informations qui ne portent pas toutes, faute d'enquête, 
sur la même année et on a signalé par un astérisque celles qui s'écar­
ta ient de la période mentionnée. 
On s'est attaché à composer, parmi les t ra i ts les plus caractéristiques 
des aspects démographiques, sociaux, économiques, financiers, com­
merciaux d'un pays, les tableaux qui contenaient un nombre suffisant 
de données pour se prêter à une présentation systématique de l'en­
semble des Etats, terr i to i res, départements, directement ou indirecte­
ment unis à la Communauté Economique Européenne et groupés sous 
le nom d'Associés d'outre-mer (A.O.M.). Sans doute d'autres éléments 
existent dans les publications nationales, mais ne pouvaient justif ier des 
cadres d'ensemble. A l'inverse, ces tableaux contiennent souvent des 
vides que l'avenir, veut-on espérer, se chargera de combler progres­
sivement. 
Enfin, un commencement d ' in terprétat ion des résultats est suggéré 
sous forme de graphiques qui faci l i teront la lecture et le jugement. 
En raison des approximations déjà mentionnées, ils s'attachent plus à 
souligner des types de situations ou d'évolutions qu'à marquer les détails 
qui dessinent le prof i l individuel de chaque ent i té statistique. 
D 
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P R I N C I P A L E S A B R E V I A T I O N S ET U N I T E S U T I L I S E E S 
— — Néant 
0 — Donnée très faible 
— Donnée non disponible 
0 M — Moyenne mensuelle ou mois 
( ) — Donnée incertaine 
[ ] — Estimation faite par l'Office statistique des Communautés 
européennes 
nb — Nombre 
Hab. — Habi tant 
p. — Pièces 
Kg — Ki logramme 
Qx — Quintaux 
t — Tonne 
t x — Tonneaux (de jauge) 
1 — Litre 
ni — Hectol i t re 
m — Mètre 
m2 — Mètre carré 
m3 — Mètre cube 
cts — Carats 
Ha — Hectare 
km — Ki lomètre 
km2 — Ki lomètre carré 
t / km — Tonne ki lomètre 
Voyageur 
voy/km — Voyageur/k i lomètre 
kw — K i lowat t (unité de puissance disponible) 
kva — Kilo-volt-ampère (unité de puissance théorique) 
kwh — Ki lowatt-heure (unité de consommation) 
NF — Nouveau franc français 
f r — Franc 
fr CFA — Franc de la Convention Financière Africaine 
fr CFP — Franc de la Convention Financière Pacifique 
fr. R W A — Franc Rwandais 
f r BUR — Franc Burundi 
FI. An t — Florin (Nederlandse Anti l len) 
FI. Sur — Florin (Suriname) 
$ — Dol lar 
U.C. — Unité de compte (U.S. $) 
mio — Mill ion 
mrd — Mil l iard 
% — Pour cent 
* — Année voisine de celle mentionnée 
C.E.E. — Communauté économique européenne 
A.O.M. — Associés d 'Outre-Mer 
D.O.M. — Départements d 'Outre-Mer 
T.O.M. — Terr i toires d 'Outre-Mer 
E.A.M.A. — Etats africains et malgache associés 
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PRINCIPALES SOURCES 
Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins 
mensuels de statistique, des rapports économiques annuels et des publi­
cations de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du 
Service de Coopération de l'INSEE : Bulletin de conjoncture d'outre-mer, 
annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique, 
etc., ainsi que de la presse spécialisée en questions africaines, notamment 
du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), des Marchés tropicaux et médi­
terranéens. 
Les statistiques du Commerce extérieur ont été extraites du Commerce 
extérieur des A.O.M. de l'Office Statistique des Communautés Euro­
péennes. 
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• 164,99 2) 
') Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963. 
*) A partir du 8 novembre 1963. 
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EINLEITUNG 
Die vom Statistischen Amt in diesem Heft gesammelten Angaben 
stimmen zwar noch nicht in erstrebtem Ausmass miteinander überein, 
denn die vollständige internationale Harmonisierung ist eine langfristige 
Angelegenheit; aber die bisher in dieser Richtung erzielten Fortschritte 
sind dennoch nicht zu unterschätzen. Ausserdem berechtigt die ständige 
Mitarbeit, die die nationalen statistischen Ämter bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe so offensichtlich geleistet haben, zur Hoffnung, daß die 
nächsten Jahre auf diesem Gebiet entscheidende Fortschritte bringen 
werden. Vor der Veröffentlichung dieses Mementos, dessen Fehlen sich 
bei zahlreichen Gelegenheiten stark bemerkbar machte, konnte aller­
dings eine befriedigende Vergleichbarkeit nicht erwartet werden. Aus 
diesem Grunde tragen die hier veröffentlichten Angaben nur allgemein 
hinweisenden Charakter; eine durch rigorose Definition und lückenlose 
Sammlung genau abgegrenzte Bedeutung können sie nicht beanspruchen. 
So werden z.B. in ein und derselben Tabelle Informationen aufgeführt, 
die mangels Erhebungen nicht alle das gleiche Jahr betreffen; Angaben, 
die vom erwähnten Zeitraum abweichen, sind mit einem Stern gekenn­
zeichnet. 
Das Bestreben ging dahin, die charakteristischen Züge der demogra­
phischen, sozialen, wirtschaftlichen, finanziellen und kommerziellen 
Aspekte eines Landes in Tabellen zusammenzufassen, die eine hinrei­
chende Zahl von Angaben für eine systematische Darstellung aller 
direkt oder indirekt mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
verbundene und unter dem Namen „Überseeische Assoziierte (UA)" 
Staaten, Gebiete und Départements enthalten. Natürlich existieren in 
den nationalen Veröffentlichungen noch weitere Unterlagen, deren 
Einbeziehung in den Gesamtrahmen sich jedoch nicht rechtfertigt. Auf 
der anderen Seite weisen die vorliegenden Tabellen oft leere Stellen auf, 
die hoffentlich im Laufe der Zeit ausgefüllt werden können. 
Eine erste Auswertung der Ergebnisse stellen die Grafiken dar, die 
Lektüre und Urteil erleichtern werden. Da es sich, wie erwähnt, um 
Näherungswerte handelt, verfolgen sie eher den Zweck, Situations­
oder Entwicklungstypen hervorzuheben, als Details aufzuzeigen, die die 
einzelnen statistischen Angaben individuell beschreiben. 
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HAUPTQUELLEN 
Die Angaben für diese Veröffentlichung wurden entnommen aus den 
Statistischen Monatsbulletins, den Wirtschaftlichen Jahresberichten und 
den Veröffentlichungen der Erbehungsergebnisse der betreffenden 
Länder, den Veröffentlichungen des Amtes für Zusammenarbeit des 
INSEE, d.h. „Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, 
données statistiques, situation démographique" usw., sowie der auf 
afrikanische Fragen spezialisierten Presse, insbesondere dem „Bulletin 
de l'Afrique Noire" (BAN), der Schrift „Marchés tropicaux et médi­
terranéens" usw. 
Die Außenhandelsstatistiken sind aus der Schrift des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften „Außenhandel der assoziierten über­
seeischen Gebiete" entnommen. 
UMRECHNUNGSKURS DER LOKALEN WÄHRUNGFN 
Lokale Währungen Rechnungseinheit (US$) 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Djibouti 
1 000 somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo R.D.) 
1 000 francs (Frankreich) 








1 000 gulden (Nederlandse Antillen) = 
1 000 francs (Rwanda) 














62,5 ' ) -
4,94 
1,65 



















') Vom 30. Juni 1962 bis 8. November 1963. 
2) Ab 8. November 1963. 
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I N T R O D U Z I O N E 
I dat i pubblicati dal l ' Ist i tuto statistico in queste pagine non presen­
tano ancora t u t t a la voluta coerenza poiché una perfetta armonizza­
zione internazionale è un'impresa di largo respiro. I progressi già realiz­
zati non sono tu t tav ia trascurabi l i e, grazie alla capace e costante 
collaborazione dei servizi statistici nazionali, possiamo sperare che nei 
prossimi anni se segneranno passi decisivi in ta l campo. D'a l t ro lato, 
non potevamo attendere che fosse raggiunto un al to grado di compa­
rabi l i tà per pubblicare questo «Memento» la cui mancanza é stata 
risentita in numerose occasioni. I dat i pubblicati hanno quindi un valore 
puramente indicativo e nessun significato part icolare legato a defini­
zioni ben circoscritte o ad una raccolta senza fa l l i . A t ì to lo esemplifi­
cativo sono state riprese in una medesima tabel la alcune informazioni 
che, per mancanza della necessaria documentazione, non si riferiscono 
tu t te ad uno stesso anno e sono state indicate con un asterisco quelle 
che si discostavano dal periodo considerato. 
P.er i t r a t t i più caratter ist ic i degli aspetti demografici , sociali, econo­
mici, f inanziar i e commerciali di un paese si è cercato di comporre delle 
tabelle contenenti un numero di dat i sufficiente per una presentazione 
sistematica dell'insieme degli s tat i , dei t e r r i t o r i e dei d ipar t iment i 
d i ret tamente o indiret tamente unit i al la Comuni tà economica europea 
e raggruppat i sotto il nome di Associati d 'Ol t remare (AOM). Le pubbli­
cazioni nazionali contengono indubbiamente a l t r i impor tant i elementi 
ma essi non giustificavano in tale contesto un quadro d'insieme. Le 
tabelle pubblicate presentano inol tre spesso dei vuot i che si spera di 
poter colmare progressivamente in avvenire. 
Una pr ima interpretazione dei r isul tat i è suggerita per mezzo di 
grafici che serviranno anche a faci l i tarne la let tura e la valutazione. 
Date le approssimazioni che abbiamo segnalato, ta l i graf ici tendono 
più a sottol ineare determinate situazioni e sviluppi che a ri levare i 
dettagl i che distinguono ogni unità statistica. 
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e t taro 
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ch i lowat t (unità di potenza elettr ica disponibile) 
chi lovoltampera (kVa) (unità di potenza elettr ica teorica) 
chi lowat t -ora (kWh) (unità di consumo di energia elettr ica) 
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FONTI PRINCIPALI 
I dati della presente pubblicazione sono stati estratti dai bollettini 
mensili di statistica, dalle relazioni economiche annuali e dalle pubblica­
zioni di risultati di indagini dei paesi interessati, dalle pubblicazioni del 
« Service de Coopération de l'INSEE » : « Bulletin de conjoncture d'outre­
mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démogra­
phique, etc.» nonché dalla stampa specializzata, fra cui il «Bulletin de 
l'Afrique Noire (B.A.N.) », « Marchés tropicaux et méditerranéens », ecc. 
Le statistiche del Commercio estero sono state estratte dalle pubblicazioni 
del commercio estero degli A.O.M. dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee. 
TASSO DI CONVERSIONE DELLE MONETE LOCALI 
Monete locali Unità di conto (U.S.$) 
1 000 franchi CFA 
1 000 franchi Gibuti 
1 000 Somali 
1 000 franchi CFP 
1 000 franchi congolesi (RD) 
1 000 franchi francesi 
= = = = = = 1 000 fiorini (gulden) Suriname = 
1 000 fiorini (gulden) 
Nederlandse Antillen 
1 000 franchi Ruanda 





Franchi congolesi (RD) 
Franchi francesi 































') Dal trenta giugno 1962 all'otto novembre 1963. s) A partire dall'otto novembre 1963. 
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INLEIDING 
De gegevens welke het Bureau voor de Statistiek in deze publikatie 
heeft bijeengebracht vertonen nog niet geheel en al de gewenste samen­
hang, gezien het feit dat een volmaakte harmonisatie op internationaal 
vlak een werk is dat langdurige inspanning vereist. De op dit gebied 
reeds geboekte vooruitgang is echter niet te verwaarlozen. Overigens 
mag, dank zij de voortdurende en competente medewerking van de 
nationale diensten voor de statistiek, verwacht worden dat er in de 
volgende jaren beslissende vooruitgang op dit gebied zal worden geboekt. 
Anderzijds kon niet worden verwacht dat er een hoge graad van verge­
lijkbaarheid zou worden bereikt voor het publiceren van dit memento, 
waarvan het gemis zich bij vele gelegenheden sterk deed gevoelen. 
Aan de hierin vervatte gegevens dient dus slechts een indicatieve waarde 
te worden toegekend en geen door een strenge definitie nauwkeurig 
afgebakende betekenis. Bij wijze van voorbeeld kan worden vermeld 
dat in eenzelfde tabel gegevens zijn opgenomen, die bij gebreke aan 
enquêtes, niet alle betrekking hebben op hetzelfde jaar. De gegevens 
welke afwijken van de genoemde periode, zijn met een sterretje 
aangeduid. 
Wi j hebben dus getracht van de meest opvallende kenmerken van de 
demografische, sociale, economische, financiële en commerciële aspec­
ten van een land, tabellen samen te stellen welke een voldoende aantal 
gegevens bevatten om te worden opgenomen In een systematisch over­
zicht van alle landen, gebieden en departementen, welke direct of 
indirect met de Europese Economische Gemeenschap zijn verbonden en 
gegroepeerd zijn onder de naam van Overzeese Geassocieerden. Onge­
twijfeld bestaan er in de nationale publikaties nog andere gegevens, 
maar het scheen ons niet dat deze geschikt waren om in een algemeen 
kader te worden opgenomen. Daarentegen moet worden gezegd dat 
er in deze tabellen dikwijls leemten voorkomen, welke naar wij hopen, 
in de toekomst geleidelijk zullen worden opgevuld. 
Tenslotte wordt er een begin van de interpretatie van de resultaten 
gesuggereerd in de vorm van grafieken, welke het lezen en de beoor­
deling zullen vergemakkelijken. In verband met de reeds genoemde 
benaderingen, zijn deze meer bestemd om de aandacht te vestiging op 
bepaalde soorten van situaties of evoluties, dan om de verschillende 
statistische eenheden in bijzonderheden weer te geven. 
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V O O R N A A M S T E G E B R U I K T E A F K O R T I N G E N 
E N E E N H E D E N 
— — Ontbreekt 
0 — Zeer beperkte gegevens beschikbaar 
— Gegevens niet beschikbaar 
0 M — Maandgemiddelde of maand 
( ) — Onzekere of geschatte gegevens 
[ ] — Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
gemeenschappen 
nb — Aanta l 
Hab. — Inwoners 
p. — Stuks 
Kg — Ki logram 
Qx — Centenaar (100 kg) 
t — Ton 
t x — Tonnage 
1 — Liter 
hl — Hectol i ter 
m — Meter 
m2 — Vierkante meter 
m3 — Kubieke meter 
ets — Karaat 
Ha — Hectare 
km — Ki lometer 
km2 — Vierkante ki lometer 
t / km — Ton-ki lometer 
Voyageur — Reizigers 
voy/km — Reizigers-kilometer 
kw — K i lowat t (beschikbare krachtseenheid) 
kva — Kilo-volt-ampère (theoretische krachtseenheid) 
kwh — Ki lowat t -uur (verbruikseenheid) 
NF — Nieuwe Fr. Franc 
f r — Franc 
f r CFA — Franc „de la Convention Financière Af r ica ine" 
f r CFP — Franc „de la Convention Financière du Pacifique" 
f r R W A — Franc (Rwanda) 
f r BUR — Franc (Burundi) 
Fl. A n t — Gulden (Nederlandse Anti l len) 
Fl. Sur — Gulden (Suriname) 
S — Dol lar 
U.C. — Rekeneenheid (U.S.$) 
mio — Miljoen 
mrd — mil jard 
% — Procent 
* — Jaar dat afwi jk t van de genoemde periode 
CE.E. — Europese Economische Gemeenschap 
A .O.M. — Overzeese Geassocieerde Landen 
D.O.M. — Overzeese Departementen 
T.O.M. — Overzeese Gebieden 
E.A.M.A. — Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar 
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VOORNAAMSTE B R O N N E N 
De gegevens in deze publikatie zijn ontleend aan Statistische maand­
bulletins, economische jaarverslagen en publikaties van enquêteresul­
taten van de betreffende geassocieerden, publikaties van de „Service de 
Coopération de l'INSEE" : „Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annu­
aires statistiques, données statistiques, situation démographique, etc." 
alsmede aan de in Afrikaanse vraagstukken gespecialiseerde pers, met 
name het „Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", „Marchés tropicaux 
et méditerranéens", etc. 
De statistieken van de buitenlandse handel zijn ontleend aan de publi­
katie „Statistieken van de Buitenlandse Handel van de Overzeese 
Geassocieerden" van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. 
WISSELKOERSEN V A N LOKAAL GELD 
Lokaal geld Rekeneenheden (U.S. $) 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Dj ibout i 
1 000 Somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo R.D,) 
1 000 francs (Franse) 








1 000 gulden (Nederlandse Anti l len) = 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
= 
= 
Í US dollar = 
Fr. CFA 
Fr. Dj ibout i 
Somalis 
Fr. CFP 
Fr. (Kongo R.D.) 
Fr. (Franse) 
Gulden (Suriname) 
























') Van 30 juni 1962 tot 8 november 1963. 
2) Vanaf 8 november 1963. 
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I N T R O D U C T I O N 
The informat ion which the SOEC has assembled In the fol lowing 
pages sti l l lacks full internal consistency, for complete internat ional 
harmonizat ion is a long-term undertaking. But the progress made so 
far is by no means negligible, and, thanks to the tireless co-operation 
of the national statistical services — devoted as they are t o this task — 
it may be hoped tha t the coming years w i l l see decisive advances in 
this f ield. On the other hand, it would have been too much to expect 
tha t a high degree of comparabi l i ty would be achieved by the t ime of 
publication of this Memento, the need for which has been often strongly 
felt in the past. Consequently, the facts and figures given must be 
regarded as having a general indicative value, and not a significance 
sharply pin-pointed by a str ict definit ion and flawless methods of survey. 
For example, a table may include information for years other than the 
year in question where no surveys have been carried out for t ha t year : 
an asterisk marks data not pertaining to the period mentioned. 
From the most typical features of the demographic, social, economic, 
f inancial and commercial aspects of a given country, the compilers have 
endeavoured to establish tables which would contain enough inform­
at ion to provide a systematic view of all the States, terr i tor ies, and 
departments directly or indirectly linked w i th the European Economic 
Community and grouped under the general t i t le of Overseas Associates. 
Other informat ion is, i t is t rue , given in national publications, but i t is 
not of a kind suitable for inclusion in general f rameworks. Conservely, 
there are many lacunae in the tables, and these, i t is t o be hoped, wi l l 
gradual ly be eliminated as t ime goes on. 
Lastly, graphs designed to faci l i tate understanding and appraisal 
point the way to an interpretat ion of the results. In view of the margins 
of e r ror which must be allowed for, the graphs concentrate more on 
emphasising types of situation or of t rend than on bringing out the 
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MAIN ABBREVIATIONS A N D UNITS 
— — nil 
0 — very small 
— not available 
0 M — monthly average or month 
( ) — uncertain or estimated 
[ ] — Estimate made by the Statistical Office of the European 
Communities 
nb — number 
hab. — inhabitant 
p. — units 
kg — ki logramme 
qx — quintals (hundredweight) 
t — metric ton 
t x — Gross Registred Tonnage (G.R.T.) 
1 — l i t re 
hi — hectoli tre 
m — metre 
m2 — square metre 
m3 — cubic metre 
cts — carat 
ha — hectare 
km — kilometer 
km2 — square ki lometre 
t /km — ton-ki lometre 
voyageurs — travellers 
voy/km — travel ler-k i lometre 
kw — k i lowat t (unit of power, available) 
kva — ki lo-volt-ampere (unit of power, theoretical) 
kwh — k i lowat t -hour (unit of consumption) 
NF — New French franc 
fr — franc 
fr CFA — franc "de la Convention Financière Af r ica ine" 
fr CFP — franc "de la Convention Financière du Pacifique" 
fr RWA — francs (Rwanda) 
fr BUR — franc (Burundi) 
FI. An t — Guilders (Nederlandse Anti l len) 
FI. Sur — Guilders (Suriname) 
S — Dollars 
U.C. — Uni t of account (U.S.$) 
mio — mil l ion 
mrd — thousand millions 
% — percentage 
* — data not pertaining to the period mentioned 
C.E.E. — European Economic Community 
A.O.M. — Overseas Associates 
D.O.M. — Overseas departments 
T.O.M. — Overseas terr i tor ies 
E.A.M.A. — Associated Afr ican States and Madagascar 
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M A I N SOURCES 
The data in this publication are taken from the monthly statistical bulletins, annual economic reports and publications of the surveyresults in the countries concerned, from the publications of the INSEE Develop­ment Division : "Bulletin de conjoncture d'outre­mer, annuaires statisti­ques, données statistiques, situation démographique", and from the specialized African press e.g. "Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", "Marchés tropicaux et méditerranéens", etc. 
The foreign trade statistics are taken from the S.O.E.C.'s Trade of the Overseas Associates". 
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RATES OF E X C H A N G E OF LOCAL CURRENCIES 
Local currency 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Jibuti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Congo, RD) 
1 000 French francs 
1 000 guilders (Suriname) 
1 000 guilders 
(Nederlandse Antillen) 
1 000 francs (Rwanda) 













= = = = = = = 
= = = 
























Unit of account (U.S. $) 
' ) ­6 ,06 2 ) 










Densità della popolazione, sanità, 
istruzione, mano dopera 
BEVOLKING 
Bevolking, gezondheidszorg, onderwijs, 
arbeid en werkgelegenheid 
POPULATION 
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Zinder, Maradi, Tahoua Fort­Archambault , 
Moundou, Abeché 
Thies, Kaolack, St Louis 
Bouaké, Sassandra, 
Ti assa Ie 
Sokodé, Palimé, Anecho 
Cotonou, Al iada, Ouidah 
Douala, Bertoua, Garoua 
Bouar, Bambari, Yalinga 




vil le, Luluabourg 
Gabîro, Kabale, 
Ruhengeri 





Dzaoudzi, Sima, Fomboni 
Dikhi l , Tadjura, Obock 
Houai lou, Tomo 
Vaiote, Taravao 
Curaçao, Aruba, Bonaire 
Paranam, Gal ibi , Nassau 
Pointe à Pitre, Le Moule 
Remire, Kaw, St Laurent 
Tr in i té , Marin 
St Paul, St André, St Pierre 
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BEVÖLKERUNG N A C H 
ALTERSGRUPPEN U N D GESCHLECHT 













1 Von 15 bis 64 Jahr. 
2 65 Jahr und mehr. 
3 Fort-Lamy. 
4 Ohne Städte. 
POPOLAZIONE PER GRUPPI D'ETÀ E SESSO 
% di to ta le ; M = Maschi; F = Femmine 
1 Da 15 a 64 anni. 
2 65 anni e più. 
3 Fort-Lamy. 















LEEFTIJDSGROEPEN EN GESLACHT 













1 Van 15 to t 64 jaar. 
2 65 jaar en meer. 
3 Fort-Lamy. 
* Uitgesloten steden. 
POPULATION BY AGE A N D SEX 
% of to ta l ; M = Male; F = Female 
1 15-64 year. 
' 65 year and older. 
' Fort-Lamy. 















POPULATION PAR GROUPES D'AGE ET SEXE 
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' de 15 à 64 ans. 
2 65 ans et plus. 
3 Fort-Lamy. 









































































































per 1000 population 
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ACTIVITE SANITAIRE 
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ÄRZTLICHES U N D HILFSPERSONAL 














































V A N DE DIENST VOLKSGEZONDHEID 
Jaar 
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C O N G O (Brazza) 
CONGO (R.D.) 






COTE FR. SOMALIS 
N O U V . CALEDONIE 
POLYNESIE FRANC. 





G U Y A N E 
MARTINIQUE 
: REUNION 
Superficie ­ Population ­ Densité 
Fläche ­ Bevölkerung ­ Bevölkerungsdichte 
Superficie ­ Popolazione ­ Densità 
Oppervlakte ­' Bevolking ­ Bevolkingsdichtheid 
Area ­ Population ­ Density 
. . . . ι ···· ···· 
l i t i 
Densité — Bevölkerungsdichte — Densità — Bevolkingsdichtheid — Density * 
Population — Bevölkerung — Popolazione — Bevolking 














Fläche ­ Bevölkerung ­ Bevölkerungsdichte 
Superficie ­ Popolazione ­ Densità 
Oppervlakte ­ Bevolking ­ Bevolkingsdichtheid 
Area ­ Population ­ Density 
Superficie ­ Population ­ Densité 
W 1 τ τ τ τ 
Densité — Bevölkerungsdichte — Densità — Bevolkingsdichtheid •H'♦·>·>! 




Tassi di demografia 
Bevolkingscijfers 
Birth and death rates 
30 20 10 






























1 l ' I 




ti ii ! π ijlMjjnirnjjt 
Mortal i té Accroissement 
4 Geburten ► 
Accroissement 
Mortal i tà Incremento 
4 Geboortecijfer » 
Sterftecijfer Bevolkingsaanwas 
4 Births ► 
4 Geboortecijfer » 
Sterftecijfer Bevolkingsaanwas 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Popolazione per età e sesso 
Bevolking volgens leeftijd en geslacht 
Population, by age and sex 






















ST PIERRE MIQUEL. 
Hommes — Femmes 
Manner — Frauen 
Maschi — Femine 
Mannen — Vrouwen 
Male — Female 
S C H U T Z V O N MUTTER U N D K IND 






















PROTEZIONE DELLA MADRE E DEL FANCIULLO 







Bambini di meno 
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G R U N D S C H U L E N 




























































































PRIMARY E D U C A T I O N 
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% Einschl. MULO. 
INSEGNAMENTO SECONDARIO 























da 12 a 
18 anni % 
3 Incluso MULO. 
MIDDELBAAR ONDERWIJS 
























3 Inbegrepen MULO. 
SECONDARY E D U C A T I O N 
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tés à la 
popu­
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— — 292* 
— — 1 331 
1 580 



















— — — — — — 448 
448 







At t iv i tà sanitaria 
Gezondheidsdiensten 
Medical services 
Lits — 100.000 habitants — Médecins 
Betten — 100.000 Einwohner — Ärzte 
Posti-letto — 100.000 Abi tant i — Medici 
Bedden — 100.000 Inwoners — Artsen 






Elèves par maître % Scolarisés 
Schüler pro Lehrer % Schüler 
levi per insegnante % di scolari; Alli i 
Leerlingen per leraar /0 «,.,wiS«>«i«vii 
Pupils per teacher % attending school 
 i l lzzazlc 
% schoolgaanden 
" / nffc Hl n ït-ht-i 
Salariés 
Lohn- und Gehaltsempfänger 
Salariati 
Werknemers 






















/ B U R U N D I 
COTE-DMyÓlRE - * 
MALI 
\ / COMORES 
GUADELOUPE 
NOUV. CALED. 
'COTE F R Ä S O M ^ V ' 
r 
CAMEROUN 
NEDERL. A N T . 







T O G O 




ST PIERRE MIQ 
NIGER 





















Arbeitgeber nach Belegschaftsstärke 
Dator i di lavoro secondo gli effettivi occupati 
Werkgevers, volgens aantal arbeidskrachten 
Employers, by numbers employed 
Employeurs, par effectif employé 
60 « 20 
[>1**4·ί.*·Λ;4.·Ιί·4·ί·4.·1· 





10 à 100 personnes 
10 bis 100 Arbeitnehmer 
10 a 100 persone 
10 to t 100 werknemers 
10 KJ 100 persons 
moins de 10 personnes 
weniger als 10 Arbeitnehmer 
meno di 10 persone 
minder dan 10 werknemers 
less than 10 persons 
plus de 100 personnes 
mehr als 100 Arbeitnehmer 
più di 100 persone 
meer dan 100 werknemers 
more than 100 persons 
























































WAGE EARNERS RECORDED 
I-k 
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tätigkeit Dri t tbe­schäftigung Ins­gesamt 
POPOLAZIONE ATTIVA ADULTA 
DEL SETTORE PRIVATO 




Maschi ; F = Fe mmine 










IN DE PARTICULIERE SECTOR 




Manner ; V = V rouwen 









A D U L T LABOUR FORCE 
IN THE PRIVATE SECTOR 













POPULATION ACTIVE ADULTE 
DU SECTEUR PRIVE 
α = mil l iers; b = %; H = Hommes; F = Femmes 











































































































































































AUFGEGLIEDERT N A C H IHREN ARBEITSKRÄFTEN 















Zahl und % der Arbeitgeber 
DATORI DI LAVORO 
RIPARTITI SECONDO LA LORO MANODOPERA 




Effettivi di manodopera 








Numero e °/0 del datori di lavoro 
Totale 
WERKGEVERS 
VERDEELD VOLGENS HET A A N T A L IN DIENST ZIJNDE ARBEIDSKRACHTEN 





t /m 10 
11 
t /m 100 
101 
t /m 1000 
1001 
en meer 
Aantal en % van de werkgevers 
Totaal 
EMPLOYERS 
BY NUMBERS EMPLOYED 
a — number; b = % I­m 
Year and code 








Number and % of employers 
Total 
EMPLOYEURS 
REPARTIS SELON LEUR MAIN­D'ŒUVRE 











b. T . O . M . 






































Effectifs de la 
1 













































































































H = Stunde;S 
GARANTIERTER M I N D E S T L O H N 
NICHTAGRARSEKTOR 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 
SALARIO M I N I M O INTERPROFESSIONALE GARANTITO 
SETTORE N O N AGRICOLO 
H = o ra ; S = set t imana; M — mese I­n 
Uni tà 
monetaria e codice 
1960 1961 1962 1963 1964 
INTERPROFESSIONEEL GEGARANDEERD M I N I M U M L O O N 
NIET­AGRARISCHE SECTOR 




1960 1961 1962 1963 1964 
GUARANTEED M I N I M U M WAGE 
NON­AGRICULTURAL SECTOR 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 
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SALAIRE M I N I M U M INTERPROFESSIONNEL GARANTI 
SECTEUR N O N AGRICOLE 
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Nederl. Ant i l len 
Suriname 



























f Dj /H 
f CFP/H 
f CFP/H 












































































































' f F/S. 
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DURCHSCHNITTLICHE M O N A T L I C H E 
L Ö H N E U N D GEHÄLTER 
PRIVATSEKTOR 
Währungseinheit der vorigen Tabelle; α = Min imum; b = Maximum. 



























SALARIO MENSILE MEDIO 
SETTORE PRIVATO 
Unità monetaria d sila tabell 
Anno 
a precedente; a ■= 







minimo; b = massimo; 
Industria 















1 Impiegati e operai qualif icati. 2 Compeso l 'alloggio. 
GEMIDDELD M A A N D L O O N 
PARTICULIERE SECTOR 




























1 Bedienden en geschoolde arbeiders. 2 Woning inbegrepen. 
AVERAGE M O N T H L Y WAGE OR SALARY 
PRIVATE SECTOR 
Currency as in previous table; a = min imum; b = maximum. 
1 Employes and qualified workers. 1 Including lodgings. 
I­o 
Year 























SALAIRE MENSUEL M O Y E N 
SECTEUR PRIVE 















St Pierre Miquel. 
Suriname 





































































































































Employés ou ouvriers qualifiés. 









B O D E N N U T Z U N G 


























1 Manchmal auch in Spalte 1 aufgeführte Angaben. 3 Einschl. bebautes Land. 
U T I L I Z Z A Z I O N E DEI TERRENI 
SUPERFICI 
1 000 km2 (1962­1964) 
Terreni 



















t ivi a 
riposo 
e a l t r i terreni 
uti l iz­
zabil i 
1 Dati a volte contenuti nella colonna 1. 
2 Comprese le terre colt ivate. 
W ä l ­
d e r 











































' Gegevens somtijds opgenomen in kolom 1. 2 Met inbegrip van bebouwde grond. 
USE OF LAND 







































I I ­1­a 
Sa­
vannahs 
Figures sometimes included in column 1. 
' Including land under cult ivat ion. 
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Ï I 
UTIL ISATION DES TERRES 
SUPERFICIES 




















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Caledonia 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl . Ant i l len 
Suriname 




























































































1 Données parfois reprises dans la première colonne. 1 Y compris terres en culture. 
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B O D E N N U T Z U N G 
FLÄCHEN IN % DER GESAMTFLÄCHE 






























1 Manchmal auch in Spalte 1 aufgeführte Angaben. 2 Einschl. bebautes Land. 
U T I L I Z Z A Z I O N E DEI TERRENI 
SUPERFICI IN % DELLA SUPERFICIE TOTALE % della superficie totale (1962­1964) 
Terreni 



















t iv i a 
riposo 






I I ­1 ­a 
Savane 
Dat i a volte contenuti nella colonna 1 . ! Comprese le te r re colt ivate. 
BODEMGEBRUIK 
OPPERVLAKTE IN % V A N DE TOTALE OPPERVLAKTE 




























1 Gegevens somtijds opgenomen Ín kolom 1. : Met inbegrip van bebouwde grond. 
USE OF LAND 
AREAS AS % OF TOTAL AREA 
% of to ta l area (1962­1964) II­1­
Land 
under 





































1 Figures sometimes included in column 1. 1 Including land under cul t ivat ion. 
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II 
UTIL ISATION DES TERRES 
REPARTITION 



















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Mîquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 




























































































1 Données parfois reprises dans la première colonne. 
2 Y compris terres en culture. 
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LANDWIRTSCHAFT 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; 











1 000 t ; a) Produzioni censite; 
b) Esportazioni; e) Importazioni. 
Riso Granoturco 
L A N D B O U W 
GRANEN 






a b c 
II­1­C 
Maïs 
a b c 
AGRICULTURE 
CEREALS 






a b c 
II­1­C 
Maize 
























b. T . O . M . 
Comoras 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Antillen 
Suriname 





















































































































































— — 0,8 























I 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; 












1 000 t ; a) Produzioni censite; 

















L A N D B O U W 
GRANEN 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie ; 











1 000 t ; a) Knwon product ion; 














1 000 t ; α) Productions connues; 





















b. T . O . M . 
Co m o res 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 















































































— — — — — 
­






— " 0,6 
2,7 
— 









__ — — 22,5 
0,3 
— — 0 
— 
— — — — — 
22,8 
— 
— — — — — 
— 

























































1 000 t 
LANDWIRTSCHAFT 


















Keine Ausfuhr von Belang. 












1 Nessuna esportazione di rilievo. 
1000 t 
L A N D B O U W 
KNOLGEWASSEN1 
II-1-C 











1 Geen noemenswaardige uitvoer. 




































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr . Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 
































































5 0 * 
657 








































_ — — 32 

































1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr I I ­1­c 
Jahr 






























1 Sguseiate. 2) Piselli di te r ra . 
L A N D B O U W 
PEULGEWASSEN 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie ; b) Ui tvoer II­1­C 
Jaar 












1 000 metric tons; a) Known 
Year 












































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 







































































— — — — — — 
— 

































— . — — — — — 
— 








































































L A N D B O U W 
FRUIT 







1 Verse vruchten. 
AGRICULTURE 
FRUIT 
1 000 metric ton; a) Known 
Year 



































b. T . O . M . 
Comeres 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 



















































































































. . 20 
• 
— — — — — 
— — — 
— 
42 
— . _ — 
— 








— — — — — 
— — — 
— 
0,5 
— — — — 
— 
— — — 
"is 
0,5 
1 Fruits frais. 
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LANDWIRTSCHAFT 
OBST U N D GEMÜSE 










1 Je 1 000 Stück. 
AGRICOLTURA 
FRUTTA E ORTAGGI 
1 000 t ; a) Produzione censite; b) Esportazioni II­1­C 
Anno 
Agrumi A l t r a f ru t ta Ortaggi 
Per 1 000 unità. 
L A N D B O U W 
FRUIT EN GROENTEN 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie ; b) Ui tvoer II­1­c 
Jaar 
Citrusvruchten Andere vruchten Groenten 
Per 1 000 stuks. 
AGRICULTURE 
FRUIT A N D VEGETABLES 
1 000 metric tons; a) Knwon product ion; b) Exports 
Year 
Citrus fruits Other frui ts Vegetables 
In thousands. 
AGRICULTURE 
FRUITS ET LEGUMES 
1 000 t ; a) Productions connues; b) Exportations 
II 
II­î­c 




















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





















































Par 1 000 pièces. 
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LANDWIRTSCHAFT 
ERZEUGNISSE ZUR GEWERBLICHEN N U T Z U N G 1 












1 Erdnüsse ; siehe Hülsenfrüchte. 
2 Entkernte Baumwolle. 
3 Behandeltes Rohr. 
AGRICOLTURA 
COLTIVAZIONI INDUSTRIALI 1 












1 Arachidi : cfr. Leguminose. 3 Cotone Sgranato. 
3 Canne manipolate. 
L A N D B O U W 
INDUSTRIEGEWASSEN ' 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie ; b) Uitvoer 
1 G rond noten : zie peulgewassen. 9 Katoenvezels. 














PRODUCE FOR PROCESSING1 



































b. T . Ö . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl . Anti l len 
Suriname 





















































































4 , 9 ' 
[256] 





















































































— — 0 
— — 
— — 0 
— — 










1 Arachides : voir légumineuses. 
2 Coton égrené. 
3 Cannes manipulées. 
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LANDWIRTSCHAFT 
ERZEUGNISSE ZUR GEWERBLICHEN N U T Z U N G (Forts.) 













1 1 000 Stück. 
3 Troikentabak. 
AGRICOLTURA 
COLTIVAZIONI INDUSTRIALI (seguito) 
1 000 t ; a) Produzioni censite; b) Esportazioni 
' Copra. 
1 1 000 unità. 













L A N D B O U W 
INDUSTRIEGEWASSEN (vervolg) 


















I I 000 stuks. 
AGRICULTURE 
PRODUCE FOR PROCESSING (cont.) 















1 Dry tobacco. 
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AGRICULTURE 
CULTURES INDUSTRIELLES (suite) 





















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 


























































































































6 ,4 ! 
b1 




— — — 







— — — 
8 
1 Coprah. 
' 1 000 pièces. 
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LANDWIRTSCHAFT 
ERZEUGNISSE ZUR GEWERBLICHEN N U T Z U N G (Forts.) 
1 000 t ; α) Bekannte Erzeugung; b) Ausfuhr I I ­1­c 
1 I Gummiara­
1 Jahr | bikum 
Kar i te­
mandeln Sesam Kapok 










COLTIVAZIONI INDUSTRIALI (seguito) 













| Anno j Pepe [ Vanigl ia Garofano 
Ol i 
essenziali 
L A N D B O U W 
INDUSTRIEGEWASSEN (vervolg) 
1 000 t ; a) Bekende produkt ie ; b) Uitvoer 
I Arabische 
Jaar ] gom Kari té Kapok 










PRODUCE FOR PROCESSING (cont.) 
1 000 metric tons; a) Known product ion; b) Exports 
I Year Gum I Shea (kari te) I crabic j almonds | Sesame | Kapok 










CULTURES INDUSTRIELLES (suite) 












1 000 t 





























de kari té 






























































— — — 44.9 
Copal 
















— 0 — 2 




— — — 1,6 

























































































Cultures ­ Forêts ­ Savanes 
■ M I M M I H i 
0 , 4 % GABON 
2 % CONGO (Brazza) 
8 % COTE­D'IVOIRE 
1 % SURINAME 
1 % GUYANE 
2 2 % CONGO (R.D.) 
2 8 % SENEGAL 
Kulturen ­ Forsten ­ Savannen 
Coltivazioni ­ Foreste ­ Savane 
Bouwgrond ­ Wouden ­ Savannen 






4 0 % REUNION 
1 0 % CENTRAFRIQUE 
1 7 % DAHOMEY 
1 8 % HAUTE­VOLTA 
3 5 % CAMEROUN 
4 1 % TCHAD 
4 2 % DAHOMEY 
>40% 
Rangfolge der Ü.G. in der landwirtschaftlichen Welterzeugung 
Posto in classifica degli A.O.M. nella produzione agricola mondiale 
Rang des A.O.M. dans la production agricole mondiale 
Plaats van de O.G. in de wereldlandbouwproduktie 






















Huile de palme 
Palmöl 











































&>*■ ■ ­.»,> ,ιβ l_L· * 
j g p _ ««¡¿μ *^ 
•^u 
| io­50odõT| 





Livestock population X 1 000 
Grands troupeaux 
8000 10000 
1 000 Stück 
V I E H Z U C H T 
GESCHÄTZTER ODER ERFASSTER BESTAND 













1 000 capi 
ALLEVAMENTO 
EFFETTIVI STIMATI O CENSITI 





Suini Equini Asini Cam-melli 
Regione del Nord. 
1 000 koppen 
VEETEELT 
GERAAMDE OF GETELDE VEESTAPEL 





Varkens Paarden Ezels Kamelen 
Noordelijk gebied. 
1 000 head 
LIVESTOCK 










EFFECTIFS ESTIMES OU RECENSES 




















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 


















































































































































































— — — — — 





— — — 
25 
— — — — 
-
4 449 
1 Région du Nord. 
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VIEHERZEUGUNG 






Schafe Ziegen Schweine Sonstige 
P R O D U Z I O N E DELL'ALLEVAMENTO 




vitel l i 
Montóni Capre Suini A l t r i 
koppen 
VEEHOUDERIJPRODUKTIE 














Sheep Goats Pigs Other 
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π ELEVAGE 























Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 




























































15 467 21959 
127 902 
18 906 80 910 
108 376 514 168 
17 331 15 069 
77 776 46 515 
22 075 
13 496 I 12 519 
6 516 6 391 









































































ei Vieh {1 000 StBck) 
Pferde Kamele Sonnige 
I I ­X­b 
Fleisch (Tannen) 







(c) SONSTIGE ERZEUGNISSE 
fahr 
* Erfasste Zahlen. 
PRODUZIONE DELL' ALLEVAMENTO (seguito) 
(b) ESPORTAZIONI DI BESTIAME VIVO E CARNI 
Anno 
Bestiame v ivo (1 000 capi) 
Ovin i 
Bovini I e capr in i Caval l i Cammel l i A l t r i 




c capra A l t r i 
(c) ALTRI PRODOTTI 















I l i 





(b) UITVOER VAN LEVEND VEE EN VLEES 
Levend vee (1 000 koppen) 
Jaar Schapen 
Runderen en ' Paarden Kamelen Overige Vers 



















W o l 
t 
LIVESTOCKS PRODUCTS (cont.) 
(b) EXPORTS OF LIVESTOCK ON THE HOOF AND MEAT 
Year 
Livestock on the hoof (1 000 head) 




Horses Camels Other 
















of catt le 






W o o l 
m.t. 
ELEVAGE 
b. EXPORTATIONS DE BETAIL SUR PIED ET VIANDES 
1 Estimations. 
II 
I M ­ b 
Mauritanie ' 



















Bétail sur pied 













0 , 1 









0 , 4 



















































































































3 , 7 
2 1 000 pièces. 4 Exportations. 
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FISCHEREI 



























2 Dazu etwa 5 000 Pirogen. 
9 Fischdampfer. 
PESCA 










Ost r i , 
gambe, 
crosta. 










Navi­glio da pesca 
1 Esportazioni. 
1 Più circa 5 000 piroghe. 
1 Pescherecci. 
VISSERIJ 























2 Plus ongeveer 5 000 prauwen. 
3 Trawlers. 
FISHING 



























PRODUCTION, TRAITEMENT ET EQUIPEMENT 



















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl . Ant i l len 
Suriname 















































































— — — 0,9 















3 , 5 * 
4 ' 







































3 Plus 5 000 pirogues environ. 
3 Chalutiers. 
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FO RSTWIRTSC H AFT 
FLÄCHEN U N D ERZEUGUNG 
ΙΙ­4­α 
' 1 000 t. 2 Anzahl Bäumen. 























* Ausfuhr. 5 Raummeter. 




























licciato 1000 m3 
Legna da ardere 
1000 m' 
' 1 000 t. 2 Numero d'abberi. 2 + 28114 tonnellate. 
* Esportazioni. 
» Steri. 
* 1 000 Pali e piuoli. 
BOSSEN 





























1 1 000 t. 3 Aantal bomen. 3 Plus 28 114 ton. 
4 Uitvoer. 5 Stère. 
* 1 000 palen en stokken. 
FORESTS 































' 1 000 metric tons. 2 Number of trees. 2 + 28114 metric tons. 
4 Exports. 5 Stères. 
* 1 000 poles and stakes. 
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FORETS 





















b. T . Ö . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr . 
St Pierre Miquel. 
Nederl . Anti l len 
Suriname 







































































4 3 * 
40 
29 
3 8 , 1 ' 
42Ó 
1,4 












































' 1 000 t . 2 Nombre d'arbres. 2 + 28114 tonnes. 
4 Exportations. 

































































































' Smelteri j t in. 


























































St Pierre Miquel. 
Nederl . Ant i l len 
Suriname 






































































































































B E R G W E R K S ­










A lum, phosphat, 
deshydriert 
I lmenit 
Z i rkon 
Rutil 
Columbo-























Wol f rami t 
Amblygonit 
Chromit 















P R O D U Z I O N E 




Carb. di soda 
Min. di t i tanio 
Fosfato di calce 
Fosfato d'al lum. 
greggio 












Min. dì piombo 
e di zinco 
Cobalto-metal lo 
Beril l io 














Wol f rami te 
Ambl igoni te 
Cromite 
Urano- tor iani te 
M o nazi te 














M I J N B O U W -


























Z ink metaal 
voorkomend 
Elektrolytisch 










Wol f ramerts 
Ablygoniet 
Chromiet 
















K i ezel za n d 
Zand 
M I N I N G 















tantal i te 
Aluminium 
Crude oil 




















Wol f rami te 
Amblygonite 
Chromite 











































Congo R.D. 1964 
N a t r o n 
Tchad 1962 






Polynésie fr. 1964 








l lméni te 
Sénégal 1964 
Madagascar 1964 




Colombo­tantal i te 
• Côte­d'lvoire 1964 
Rwanda 1964 










Minera i de plomb 
et de zinc 
Congo Brazza 1965 
Cobal t méta l 
Congo R.D. 1964 
Béryl 
Congo R.D. 1964 
Rwanda 1964 
Madagascar 1964 
Concentrés de zinc 
crus 





















1 264 000 
83 591 


































Zinc méta l 
contenu 
Congo R.D. 1964 
Zinc 
électrolytique 
Congo R.D. 1964 
Argent 
Congo R.D. 1964 
Charbon 
Congo R.D. 1964 
C a d m i u m 
Congo R.D. 1964 
G e r m a n i u m méta l 
Congo R.D. 1964 
Radium 
Congo R.D. 1964 
Platine 
Congo R.D. 1964 
Manganèse contenu 
Congo R.D. 1964 




Chromi te Madagascar 1964 
Uranothor ian i te 
Madagascar 1964 
Monaz i te 
Madagascar 1964 




Q u a r t z piézo­
électrique 
Madagascar 1964 







Giobert i te 
Nouv. Caléd. 1964 
Nickel contenu 



































ELEKTRIZITÄT, GAS, ERDÖL, WASSER 
ΙΙΙ­2­α 
Jahr 
Elektr izi tät 
Installierte 
Leistung 








































1 Nouakchott . 
2 Bangui. 
3 Brazzaville und Pointe­Noire. 
4 Léopoldville. 
ELETTRICITÀ, GAS, PETROLIO, A C Q U A 
Anno 
Elettr ici tà 
Potenza 
realizzata 



































3 Brazzaville e Pointe­Noire. 
4 Léopoldville. 
ELEKTRICITEIT, GAS, PETROLEUM, WATER iii­2­a 
Jaar 
Elektriciteit 





































3 Brazzaville en Pointe­Noire. 
4 Léopoldville. 









































■ Nouakchott . 2 Bangui. 
3 Brazzaville and Pointe­Noire. 
4 Léopoldville. 





















b. T . O . M . 
Comores Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 













































' 8 5 
— 
1 9 * 
70,3 








' , 0 
2,0 
3,6 































































































— — — — — — 
— — — — 10 
— — — — 
10 
— — — — — 
5 
5 
— — — — — 
15 
Pé­
t ro le 
raffiné 
1 000 t 
— — — — — 1 300 
1 000 
— — — — — 
— — — — 
2 300 
— — 
— — 38000 
38000 
— — — — — 
40300 
















1 Nouakchott . 
2 Bangui. 



























Einfuhr. [ Tonn 
























1 Importazioni. 2 Tonnellate. 

















































1 Imports. 2 Metric tons. 
122 


























Togo ' ' 
Dahomey 
Cameroun ' » 
Centrafrique ' » 
Gabon < » 
Congo (Brazza)» 







Côte fr. Somalis 
Nouv. Caléd. ' » 
Polynésie fr. ' » 
StPierreMiquel.11 
Nederl. Anti l len 
Suriname 



















































9 740*118 344 
7 994 















. I 11 597 | 3 350 I » 
' 63 751" 014 
19 832 30 906 
470 000» 
10 243 54 813 17 887 44 975 330 
[1 754 285 m»] 






21 711 ' η 





262 196 m ' 
(2 402 389 m»] ­
2 402 389 m ' 
' Importations. » Tonnes. 
123 
Rangfolge der Ü.G. in der Weltbergwerkerzeugung 
Posto in classifica dei A.O.M nella produzione mineraria mondiale 
Rang des A . O . M . dans la p roduc t ion m i n i è r e mondia le 
Plaats van de O.G. in de wereldmijnbouwproduktie 
Position of the Overseas Associates in wor ld mining production 
Verbrauchte Energie je Einwohner 
Energia consumata per abitante 
Verbruikte energie per inwoner 
Fuel and power consumption, by inhabitant 
Energie consommée par habitant 
Electricité : kW/hob. 
Elektr izi tät: kW/Einw. 
Elettricità : kW/ab. 
Elektriciteit : kW/ inw. 
Electricity : kW/ inh. 
Essence auto : l i t re hab. 
Kraftwagenbenzin: l./Einw. 
Benzina per automobil i : l i t ro/ab. 
Benzine : l./invv. 





















•••■■a··········· ················ ················ »aa············« 
•••••β*·········' ••••••••••a···· »»•»••f ···♦···»< 
Chimie­tabac 
Chemie­Tabak 
C h ï m i ca ­Ta bacco 
Chemische prod, tabak 
Chemicals­tobacco 
6 5 3 
II I I I I ■ · · · · · · « · · · · · · 
■ ft···.·« 
Straßenverkehr 
Traspor t i stradal i 
Wegvervoer 
Road transport 
Transports r o u t i e r s ! ■ φ 
Ε.Α.Μ.Α. 











3 - ^ ^ i 
Km route/Km* superficie 
Stras-îen-Km/Km' Fläche 
Km strade/Km' superficie 
Km wegen/Km' oppervlakte 
Km roads/Km* area 
habitant/voitures + autobus 
Einwohner/Wagen - f Autobusse 
Abi tant i /autovet ture + autobus 
inwoners/auto's -J- autobussen 
Inhabitants/private cars + buses 
1 000 Tonnen 
GEWERBE 


















" + durchschnittlich 5 400 t Tafelöl und ­fett. 
1 000 tonnellate 
INDUSTRIA 



















Esportazioni. 1 + 5 400 t. in media, olio e grassi da tavola. 
1 000 ton 
INDUSTRIE 
a) OLIEHOUDENDE PRODUKTEN 
Uitvoer. 




















1 000 metric tons 
INDUSTRY 
























α) PRODUITS OLEAGINEUX 


















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 





A . O . M . ( a + b + c) 
Année 















— — 1964 
























— — — — 
46,1 
— — — — — — 
— 




















— — 3,0 
4,2 
















— — — — — — 
— 


























— — — ' 
0,5 
1 Exportations. 








( 000 t 
Zucker 





1 000 Hl 
Bier 







1 000 Hl 
Eis 
1000 t 







1 000 t 
' Ausfuhr 
INDUSTRIA 





1 000 t 
Zuc­
chero 




1 000 HI 
Birra 






1 000 HI 
Ghi­
accio 

















1 000 t 
Sui­
ker 





1 000 HI 
Bier 






1 000 Hl 
Ijs 





















1 000 HI 
Beer 








































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 































1 000 t 
3 
— — — — 0,7 
— 
21 Ó' 
— — — — — — 
— — — — — 
Sucre 
1 000 t 
— — — — 20 
— — — — — 
21 
39 
— — 31 
113 
224 

























1 000 HI 























) 000 HI 





2 0 , 3 * 
330* 









1 000 t 
2,9 
— 





































































1 1 000 Meter. 
» 1 000 m». 
1 1 000 Stück 
Gewebe. 
Decken und Säcke aus 
INDUSTRIA 





































1 1 000 metr i . 
2 1 000 m2. 
3 1 000 unità : 
tessuto. 
coperte e sacchi ¡n 
INDUSTRIE 







































1 1 000 meter. 
2 1 000 m2. 
3 1 000 stuks : dekens en zakken van 
weefsels. 
INDUSTRY 

































1 '000 metres. 
2 '000 sq. m. 
3 Thousands : 
sacks. 
























b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len Suriname 
"i 

























— 9 752 
1 780 
[49 459] 


































































— — — 
5 746 
2 100 
— 2 735 
3 485 
— — — 300 
14 366 
— — 




1 1 000 m. 3 1 000 m». 










1 000 m 3 
A z e t y ­
len 








R a u c h ­





d) PRODOTTI CHIMICI, SIMILARI E TABACCHI 




1 000 m3 
Ace­
t i l ene 
1 000 m3 















d) CHEMISCHE PRODUKTEN e.d.; TABAK 
Jaar Z e e p 
t 
Z u u r ­
stof 
1 000 m3 
A c e t y -
leen 







R o o k -





d) CHEMICALS A N D SIMILAR PRODUCTS A N D TOBACCO 
III-3-a 
Y e a r Soap 
m.t 











































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. Nederl . Ant i l len 
Suriname 















































1 000 m3 
— 
__ — 315 




— — — 246* 
1 112 








1 000 m3 
— 
__ — 83 
— — 35 
— — 
5 0 * 
0,1 
— — — 4 0 * 
208 
— — 0 
— __ 
— 









— — 9 735 
12 499 
— — — — — 


















__ — 1154 
1 232 






— — — 
— 
— — — 
69 
_ — — 0,9 
0,9 
2 056 














1 000 t 
Schnitt­
holz 






1 000 m» 
Sperr­
holz 
1 000 m' 
Papier 
1 000 t 
Pappe 
1 000 t 
1 + 23 500 m3 Holzfaserplatten. 
INDUSTRIA 




1 000 t 
Legno 
segato 






1 000 m3 
compen­
sati 
1 000 m3 
carta 
1 000 t 
cartone 
1 000 t 
­f­ 23 500 m3 di pannelli agglomerat i . 
INDUSTRIE 














1 000 m3 
Triplex 
f 000 r 
Papier Karton 
1 000 t 1 000 t 
+ 23 500 m3 platen van kunsthout. 
INDUSTRY 
e) CEMENT, W O O D A N D PAPER 
Year Cement 
















1 000 m.t 
Paper­
board 
) 000 m.t 























b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 

























— — — — — 











— — — — — 
368,0 
— 7,1 















— — — — — 
78,6 
— — — — — 











— — — — — 
75,4 
— — — — — 17,7 ' 
17,7 








6 , 2 * 
6,2 
— — — — 
— — — "" 
6,2 
Carton 





— — — 
4,1 
— — — — 
— — — ~ 
4,1 
1 + 23 500 m' de panneaux agglomérés. 
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GEWERBE 
f) VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE 
INDUSTRIA 























































































Blei und Legierungen, raffiniert 
Aluminium 

















































































Burro di cacao 




Pitture e vernici 
Acido solforico 
Esplosivi nitratici 
Clorato di sodio 
Olio idrolizzato 
Glicerina 
Oli essenziali, profumo (1 000 1.) 
Articolo casalinghi in plastica 
Guaine in polietilene Caucciù 
Camere d'aria 
Cuoio e pelli 
Madreperla 
Ghisa 
Metalline di nikel prive di ferro 
Cobalto 
Piombo e leghe affinati 
Alluminio 
Lamiere ondulate d'alluminio 
Rame 
Cromo 
Stagno di fonderia 









Casse di legno 
Armature 
Materassi a molle 
Valige 
Bottiglie (1 000 unità) 
* Tonnen Duftpflanzen. 
1 Tonnellate Piante per profumi. 
1 Tonnen welrichende planten. 
1 Tons of plants for use in perfumery. 
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INDUSTRIES 




























































Beurre de cacao 
Cameroun 1964 : 







5 101 m» 
1 827 m» 
rociment 
9 813 t 
77 329 t 
75 246 m» 
600 t 
138 t 
15 000 t 
1 400 t 
5 747 t 
1 621 t 
2 907 t 
5 524 t 
3 000 t 
28 065 t 
150 t 
91 t 
5 520 t 
1 600 t 













Vani l le préparée 
Réunion 1960 
Sel 
Sénégal 1964 Congo R.D. 1964 
G o m m e arabique 
Mauritanie 1964 
Tchad 1961 
Peintures et vernis 
Sénégal 1964 
Congo (Brazza) 1963 
Congo R.D. 1959 
Acide sulfurique 
Congo R.D. 1964 
Explosifs ni t rates 
Congo R.D 1964 
Chlorate de soude 
Congo R.D. 1964 
Hui le hydrolisée 
Congo R.D. 1964 
Glycérine 
Congo R.D. 1964 
40 t 
56 106 t 
525 t 
3 600 t 
764 t 
2 828 t 
500 t 
3 789 t 
107 000 t 
3 256 t 
2197 t 
2 981 t 
198 t 
Huiles essentielles par fum 
(1 000 1) 
Togo 1963 








































































f) DIVERSE PRODUKTEN 
Bakstenen 






















Etherische oliën, parfum (1 000 I.) 

















Z ink in staven 
Cadmium 











Flessen (1 000 stuks) 



















































5 1 . 
52. 
I I I - 3 -a 
Bricks 
Objects made of concrete and 
fibrocement 








Macaroni, spaghetti and 
similar products 
Cocoa butter 
Shea butter (kari te) 
Prepared vanil la 
Salt 
Gum arabic 
Paints and varnish 
Sulphuric acid 




Essential oils for perfume ('000 I.) 




Leather, hides and skins 
Mother of pearl 
Pig iron 
Nickel mattes (iron removed) 
Cobalt 
Lead and refined alloys 
Aluminium 




Foundry t in 














Zahl bearbeitet Häute. 
Numero preparati cuoi. 
Aanta l bewerkte huiden. 
Number of prepareds hides. 
III 
INDUSTRIES 



























4 130 t 
33 805 t 
pneumatiques 
1964 













527 000 ρ 
195 905' t 
920 000' t 
1 550 t 
432 t 
8 332 t 


















14 146 t 
120 t 




1 045 t 
51 580 t 




Etain de fonderie 
Congo R.D. 1964 : 
1 650 t 
276 000 t 
15 455 t 













5 1 . 
52. 
Zinc en lingots 
Congo R.D. 1964 . 
C a d m i u m 
Congo R.D. 1964 : 
I I I ­3 ­a 
55 553 t 
471 t 
Ustensiles ménagers 
Cameroun 1963 : 
Fûts métall iques 
Sénégal 1963 : 
Congo R.D. 1964 : 
Mobi l ier métal l ique 
Cameroun 1964 : 
Malles en acier 
Congo R.D. 1964 : 
Cameroun 1964 : 
Cycles 
Côte­d' lvoire 1962 : 
Cameroun 1963 : 
260 t 
40 700 ρ 
269 554 ρ 
12 000 ρ 
102 597 ρ 
212 t 
18 250 ρ. 
24 768 ρ. 
Accumulateurs électriques 
Sénégal 1964: 
Congo R.D. 1959 : 
Réfrigérateurs 
Congo R.D. 1964 : 
Caisses en bois 
Cameroun 1964 : 
Charpentes 
Cameroun 1964 : 
Matelas à ressort 
Congo R.D. 1964 : 
Valises 
Congo R.D. 1964 : 
7 696 ρ. 
7 000 ρ. 
3 530 ρ. 
36 000 ρ. 
1 400 t 
21 402 ρ. 
74 530 ρ. 
Bouteilles (1 000 pièces) 
Congo R.D. 1964 : 26 626 
Nombre de peaux conditionnées. 
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INDIZES DER GEWERBLICHEN ERZEUGUNG 
INDICI DELLA P R O D U Z I O N E INDUSTRIALE 
INDEXCIJFERS V A N DE INDUSTRIEPRODUKTIE 
INDICES OF INDUSTRIAL P R O D U C T I O N 
Basis 1959 MOO 
Elektrizität 





Mühlen und Bäckereien 






Industrie estratt ive 




Molini e panifici 












Meel- en broodfabrieken 






Mining and quarrying 
Building materials 
Chemicals 
Tobacco and matches 
Oi l mills 
Flour mills and bakeries 





Basis 1958 MOO 
Verbrauchegüter - insgesamt 
a) Nicht beständige Verbrauchsgüter 




b) Dauerhafte Verbrauchsgüter 
davon : Texti l ien und Konfektion 
Texti l ien : insgesamt 
Konfektion : insgesamt 
Schuhe 
Versorgungsgüter - insgesamt 




Beni di consumo - to ta le 
a) Beni di consumo non durevoli 




b) Beni di consumo durevoli 
di cui : Tessili e confezione 
Tessili : totale 
Confezione : totale 
Calzature 
Beni d'approvvig. - to ta le 
di cui : Prodotti chimici industrial i 
Material i non metallici 
Basis 1958 MOO 
Verbruiksgoederen - to taa l 
a) Niet duurzame verbruiksgoederen 




b) Duurzame verbruiksgoederen 
waarvan : Textiel en confectie 
Textiel : to taa l 
Confectie : totaal 
Schoenen 
Bevoorrading en grondst. to taa l 




Consumer goods - to ta l 
a) Non-durable consumer goods 




b) Durable consumer goods 
of which : Textiles and clothing 
Textiles : to ta l 
Clothing : to ta l 
Footwear 
Industrial mater ia ls - tota l 
of which : Industrial chemicals 
Non-met. materiais. 
III 
INDICES DE LA P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE 
SENEGAL 
ΙΙΙ-3-α 
Base 1959 - > 100 
Electricité 
Industries extractives 




Minoteries et boulangeries 












































































C O N G O R.D. 
Base 1958 - > 100 
Biens de consommation - to ta l 
a) Biens de consommation non durables 




b) Biens de consommation durables 




Biens d'approvisionnement - to ta l 
dont : Produits chimiques industriels 













































































B A U G E N E H M I G U N G E N 
NEUBAUTEN 





Zahl 1 000 m' 
Gewerbliche 
Gebäude 




Zahl 1 000 m' 
' Einschl. Verwaltungsgebäude. 
2 Einschl. gewerbliche und Verwaltungsbegäude. 
PERMESSI DI COSTRUZIONE 
NUOVE COSTRUZIONI 








Numero 1 000 m3 
Edifici per 
amministrazioni 
Numero 1 000 m2 
1 Compresi gli edifici per amministrazioni. 
2 Compresi gli edifici per uso industriale, commerciale ed amministrat ivo. 
B O U W V E R G U N N I N G E N 
N I E U W B O U W 






Aantal 1 000 m2 Aantal 1 000 m2 Aantal 1 000 m2 
Administrat ie­
gebouwen 
1 Met inbegrip van administratiegebouwen. 
2 Met inbegrip van industrie-, handels- en administrat iegebouwen. 
BUILDING PERMITS 
NEW CONSTRUCTION 
















1 Including administrative buildings. 
1 Including industr ial , commercial and administrat ive buildings. 
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III 
AUTORISATIONS DE BATIR 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES 




















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 






































































19 , i 
18,1 















1 Y compris immeubles administratifs. 
2 Y compris immeubles industriels, commerciaux et administratifs. 
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STRASSENNETZ 


















































































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl . Anti l len 
Suriname 
















































































































































































K r a f t ­
w a g e n 
' Einschl. L i e f e r w a g e n . 
2 N u r L a s t w a g e n . 
K o m b i ­
w a g e n 
3 
Ü b e r ­
l a n d o m ­
nibusse 
und 






w a g e n 
Spez ia l ­
f a h r ­
z e u g e 
und 
T r a k ­
t o r e n 
A n h ä n ­
g e r 
und 




a) IMMATRICOLAZIONI A N N U A L I DI VEICOLI NUOVI 
N u m e r o 
A n n o 
V e t ­
t u r e 
pr i ­
v a t e 
G i a r d i ­
n e t t e 
A u t o ­
c a r r i 
e a u t o ­
bus 
C a m i o n 
e 
c a m i o ­
ne t te 




e t r a t ­
t o r i 
Ι Π ­ 4 ­ b 




r i m o r ­
chi 
■ Comprese le camionette. 
2 Soltanto i camion. 
3 Importazioni. 
WEGVOERTUIGEN 
a) JAARLIJKSE INSCHRIJVING V A N NIEUWE VOERTUIGEN 








A u t o ­
cars 
en 
a u t o ­
bussen 
V r a c h t ­
w a g e n s 
en 
beste l ­
w a g e n s 
Spe­
ciale 
v o e r ­
tu igen 
en 
t r e k ­
kers 
I I 1 ­ 4 ­ b 
A a n ­
h a n g ­
wagens 
en 
o p l e g ­
gers 
Met inbegrip van bestelwagens. 
! Alleen vrachtwagens. 
3 Invoer. 
MOTOR VEHICLES 
a) REGISTRATIONS OF NEW VEHICLES PER YEAR 
N u m b e r 
Y e a r 
Pr i ­












v e h i ­
cles 
and 
t r a c ­
t o r s 
I I I ­ 4 ­ b 




t ra i l e rs 
' Including vans. 

























b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 



































290 | 1 

































































































1 Y compris camionnettes. 












1 Einschl. Lieferwagen. 

























3 Einschl. Kombiwagen. 
































1 Comprese le camionette. 
3 Soltanto i camion. 
2 Comprese le giardinette. 




































1 Met inbegrip van bestelwagens. 
2 Alleen vrachtwagens. 
3 Met inbegrip van bedrijfsauto's. 
* Met inbegrip van vrachtwagens en 
bestelwagens voor Aruba. 
Number 
MOTOR VEHICLES 

























1 Including vans. 
* Lorries only. 
3 Including estate cars. 
























b. T . O . M . 
Comores Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Antillen 
Suriname 













































2 076 I 16 
























































































































































1 Y compris camionnettes. 
2 Camions seuls. 
' Y compris voitures commerciales. 



























































































































1 Cf. Ivory Coast. 2 Including Upper Volta. 3 Including rail­cars. 4 Line from Djibouti to Addis Ababa (of which 92 km in French Somaliland). 
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b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. Nederl. Anti l len 
Suriname 



















— — — 1962 
— 1959 
— — — — 1964 


















— — — 860 
11 179 
— 7844 





























— — — 44 
[291] 
— 
— — — 




























— — — 567 
[3 914] 
— 
— — — 















— — — 


















1 Vgl. Elfenbeinküste. 3 Netz CFML - Über Congo - CFL. 
















1 000 i 
Cfr. Costa d 'Avor io. 
1 Insieme Costa d'Avorio e A l to Volta. 
3 Rete CFML - Via Congo - CFL. 














I I I -4 -d 
Ont­
vangsten 
1 000 t 
1 Zie Ivoorkust. 
1 Samen Ivoorkust en Opper-Voita. 
3 Spoorwegnet CFML - Via Congo 
CFL. 


















1 Cf. Ivory Coast. 
2 Together Ivory Coast and Upper-Volta. 
3 System CFML - Via Congo · 
4 CFML excluding. 
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III 



















b. T . O . M . 
Comores ' Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 




A . O . M . (a + b + c) 
Année 
1964 








— — — 1964 
— 1963 
— — — — 












— — — 2 176 
16 849 
— 451 
— — — — 
[451] 















— — — 150 
1 928 
— 65 
— — — — 
[ « ] 




1 000 t 
216 








— — — 604 
10 080 
— 372 
— — — — 
[372] 


















— — — — 
[201] 













— — — 7 494 
[50 880] 
— 6 138 
■ — 
— — — 
[6 138] 
— — — 6 295 
6 295 
[63 313] 
1 Cfr. Côte­d'lvoîre. 
1 Côte­d'lvoire et Haute­Volta, ensemble 
3 Réseaux CFML ­ Vici Congo ­ CFL 
4 CFML non compris. 
Trafic marit ime des marchandises 
Güter-Seeverkehr 
Traffico mar i t t imo di merci 
Goederenvervoer over zee 
Freight transport by sea 
Große Luftlinien 
Grandi communieazioni aree 
Grote luchtlijnen 
Main air links 
Grandes liaisons aériennes EE! 

































































1 000 t 
Geladen 

























1 000 m.t 
Loaded 































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr . Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 






















































































































































































































































































































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquei. 
Nederl. Antil len 
Suriname 






































































































































































































































Budgets de fonctionnement 
Verwaltungshaushaltspläne 
Bilancio di funzionamento 
Gewone begroting 
Operat ional budget 
100 
: . V \ \ U I . U , Í > . 




> 50 % < 
A O M 
100 









3 0 - 5 0 % < 
UHTOWWOT«. 
A O M 
*.*Π v.*ni*.*r 
< 5 0 % < 
T O M 
A O M 
» I M I M t m U i M M · 
D O M 
Verwaltungshaushaltspläne 
Bilancio di funzionamento 
Gewone begroting 
Operational budget 











Indirect taxat ion 
Entretien et Services 
Instandhaltung u. Dienste 
Manutenzione e servizi 
Onderhoud en diensten 











% 0 60 
du budget de fonctionnement 
—»./ Verwaltungshaushaltsplan 
^/rs del bilancio di funzionamento 
/Ό van de gewone begroting 







- 1 0 % -\ AOM 
+ 5 - 5 % { A O M 
PPI 
1 0 - 5 0 % 
50—100% 
A O M 
T O M 
D O M 
A O M 
T O M 
+ 100% { A O M 
VERWALTUNGSHAUSHALTSPLÄNE 
ENTWICKLUNG 


























t ra te Spese 
1963 
En­




t ra te Spese 
plaatselijke munteenheid 
G E W O N E BEGROTING 
EVOLUTIE 











































BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
EVOLUTION 
monnaies locales 



















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Arftil len 
Suriname 







Mrd f rs CFA 
Mrd frs mal i . 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs cong. 
Mio frs Bur. 
Mio somalis 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFA 
Mrd frs CFP 
Mrd frs CFP 
Mrd frs CFA 
Mio f l . Ant. 
Mio f l . Sur. 
Mio NF fr. 
Mio NF fr. 
Mio NF fr. 



















































































































































α) GETÄTIGTE EINNAHMEN 




































BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 
a) ENTRATE REALIZZATE 



























a) WERKELIJKE ONTVANGSTEN 


































a) RECEIPTS ­ OUTTURN 










t ion and 
customs 
Regis­

















BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
α) RECETTES; REALISATIONS 






















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr . 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 































































































































































































































































α) EINNAHMEN ­ ANSÄTZE 






























BILANCIO DI F U N Z I O N A M E N T O 




















A l t re 
entrate 




G E W O N E BEGROTING 
a) ONTVANGSTEN ­ VERWACHTE ONTVANGSTEN 































Werkel i jke ontvangsten. 
OPERATIONAL BUDGET 





























Out tu rn . 
IV 
BUDGET DE F O N C T I O N N E M E N T 




















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel.' 
Ned. Ant i l len ' 
Suriname ' 










































































































































































































































































Ansätze. 1 Vorläufiger Einhaltplan. 
BILANCIO DI FUNZIONAMENTO 
































1 Previsioni. 2 Bilancio provisiorio. 
milj. r.e. 
GEWONE BEGROTING 





























Verwachtingen. 3 Voorlopige begroting. 
million u.a. 
OPERATIONAL BUDGET 






























2 Provisional budget. 
174 
u.c. 
BUDGET DE F O N C T I O N N E M E N T 





















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
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VERWALTU NGSH A U S H ALTSPLAN 





































' ) Einschl. gewisser gemeinsamer Ausgaben. 
' ) Abzüglich 9 986 000 RE Verw. ' 
) Vorläufiger Haushaltsplan. 
*) li      r altungssubventionen des Bundeshaushalts an die Staaten. 































') Ivi comprese alcune spese comuni. 
) Da dedurre 9 986 000 u.c. a t i to lo di sovvenzioni agli stati per il funzionamento del 
bilancio federale. 
*) Bilancio provvisorio. 
mi l j . r.e 
G E W O N E BEGROTING 

























') Met inbegrip van bepaalde gemeenschappelijke uitgaven. 3) Onder aftrek van 9 986 000 r.e. subsidies van de federale begroting aan de staten. 3) Voorlopige begrot ing. 
million u.a. 
OPERATIONAL BUDGET 





























') Including certain common expenses. a) 9 986 000 u.a. to be deducted­operational subsidies f rom the federal budget to the 
States. 3) Provisional budget. 
IV 
BUDGET DE F O N C T I O N N E M E N T 





















b . T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 















































































































































































































1 Y compris certaines dépenses communes. 1 A déduire 10 mio U.C. de subventions du budget fédéral aux Etats. 1 Réalisations. 
AUSRUSTUNGSHAUSHALT 

































BILANCIO Dl EQUIPAGGIAMENTO 























































































































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 



















































































































































































































SUPPLY OF M O N E Y 













































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
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[3.6] 






































































































































































































SUPPLY OF M O N E Y 
















































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédon.* 
Polynésie f r .* 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 































f l . N.A. 
f l . S. 
NF f r . 
NF f r . 























































































































































































U N D SEKUNDÄRE L IQUID ITÄTEN 
ENTWICKLUNG 
Währungs­
einheit 1962 1963 1964 
DISPONIBILITÀ MONETARIE 
E QUASI MONETARIE 
EVOLUZIONE 
Unità 





eenheid 1961 1962 1963 1964 
SUPPLY OF M O N E Y 






























b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 






























f l . N.A. 
f l . Sur. 
NF f r . 
NF f r . 

































































































































S I T U A Z I O N E DEL CREDITO 





























SITUATIE V A N HET KREDIETWEZEN 












































































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 
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1961 1962 1963 1964 
Langfristig ausgeschlossen 
E V O L U Z I O N E DEL CREDITO 




1961 1962 1963 
IV-2-b 
1964 
1 Lungo termine escluso 
EVOLUTIE V A N HET KREDIETWEZEN 





1961 1962 1963 1964 
1 Lange termi jn uitgesloten 
CREDIT-TREND 





1961 1962 1963 1964 
1 Excluding long-term 
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En cours fin d'année 
EVOLUTION DU CREDIT 






















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr . Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 





























f l . Sur. 
N F f r . 
N F f r . 
N F f r . 
frs CFA 
1961 
















































































* A ~ 







































t ra te Spese 
Saldo 























Frank-zone niet inbegrepen. 







Income Expen- Income Expen-





Without the franc area. 
190 






















b. T . O . M . 
Comores' 
Côte fr, Somalis 
Nouv. Calédonie' 
Polynésie fr. ' 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Anti l len 
Suriname 
























ta i re 
mio 







N F f r 




NF f r . 
NF f r . 





































































+ 2 938 
+ 428 
— 191 











A l'exclusion des pays de la zone franc. 
191 






















INDICE DEI PREZZI AL C O N S U M O FAMILIARE 
IV-3-a 
Anno 




















PRIJSINDEXCIJFER KOSTEN LEVENSONDERHOUD 



































































b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 




















































































A l i ­
men­






























































































COMMERCIO CON L'ESTERO 
BUITENLANDSE HANDEL 
FOREIGN TRADE 
ΕΞ Balance commerciale Einfuhr­Ausfuhrüberschuß Bilancia commerciale Handelsbalans 



















ST PIERRE MIQUEL. 
POLYNESIE FRANC. 





Index des Außenhandels 
Indici del commercio estero 
Buitenlandse handelindex 
Foreign trade indices 
Indices du commerce extérieur I 
! ­ / 
M 
■ | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | 
llllllllilr ' M l Ml 
UK 
H ^ 





• • %l 
l·* 




















ΕΞ Indices du commerce extérieur 
e x p o r t 
Index des Außenhandels 
Indici del commercio estero 
Buitenlandse handelindex 
Foreign trade indices 
Index des Außenhandels 
Indici del commercio estero 
Buitenlandse handelindex 
Foreign trade indices 
Indices du commerce extérieur S3 
export 
1963 1964 1965 
GESAMTERGEBNISSE 
Jahr 






































Quant i ty 1 000 m.t. 
Imports Exports 



























b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 














































































































































































— — — — 
mmer­




























































IMPORTAZIONI PER CLASSE DI PRODOTTI 
mìo $ 
Anno 














t raspor to 
V - 2 
Altri 
prod­
ot t i 
indus­
t r ia l i 
INVOER VOLGENS GROEPEN 'VAN PRODUKTEN 





















t r i e-
pro-
dukten 

















V - 2 
Other 
indus­
t r ia l 
products 





















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr . 
St Pierre Miquel. 
Nederl. Ant i l len 
Suriname 


































































































































































































































1963 1964 1965 
INDEXCIJFERS UITVOER 




1963 1964 1965 
Prijs­
indexcijfers 





1963 1964 1965 
EXPORT INDICES 
Base 100 — 1962 
Current value 
1963 1964 1965 
Price 
1963 1964 1965 
V-3 
Volume 
1963 1964 1965 
204 
INDICES A L 'EXPORTATION 




















b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr. 















































































































































































































































































































Einfuhr ­ Ausfuhrüberschuss 
mio $ 




Einschl. Mauritanien und Mali für 1960. 





1960 1961 1962 1963 1964 





1 Compreso Mauri tania e Mali per 1960. 









' Inbegrepen Mauritanie en Mali voor 1960. 
FOREIGN­TRADE 
1960­1964 
Balance of t rade 
mio $ 




1 Including Mauritanie and Mali for 1960. 
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b. T . O . M . 
Comores 
Côte fr. Somalis 
Nouv. Calédonie 
Polynésie fr . 













































+ 2 6 , 7 
—7,5 
—10,9 


























+ 4 2 , 6 
—10,0 
—16,0 
+ 1 , 9 
—11,0 











































































+ 3 6 , 8 
+104 ,2 
+ 5 9 , 8 
+ 1 6 , 7 
+ 3 7 , 0 
+ 4 8 , 8 
+ 7 5 , 7 
—7,6 
+ 2 l ' , 0 
+ 60,5 
+ 56,0 
+ 4 2 , 3 
+289,1 
+ 15,9 
+ 0 , 3 
—9,3 
+ 4 9 , 2 
+ 64,4 
+ 113,3 
+ 7 0 , 0 
+73 ,1 
Export 
+ 6 9 , 0 
+ 9 9 , 2 
+ 9 9 , 8 
+109 ,0 
—20,0 
+ 2 5 , 5 
+107 ,9 
+ 9 0 , 6 
+164 ,8 
+22' , 6 
+ 2 5 , 0 
+177 ,8 
+ 2 1 , 4 
—11,2 
+ 16,7 
+ 0 , 4 
—7,8 
+ 9 , 0 
+ 0 , 3 
—36,4 
—9,0 
+ 2 , 7 
1 Y compris Mauritanie et Mali pour 1960. 
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Publications de l'Office Statistique des Communautés Européennes 
Outre des publications spécialisées relatives aux secteurs économiques ou sociaux 
et des publications à très large caractère comme le Bulletin général de statistiques, 
les Informations statistiques et les Statistiques de base diffusées en al lemand, 
français, i ta l ien, néerlandais et anglais, l'Office Statistique des Communautés 
Européennes publie les ouvrages suivants se rappor tant plus directement aux Associés 
d'outre­mer : 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Statistiques 
du commerce extér ieur (vert­olive) 
allemand/f rançais 
11 numéros par an 
Prix par numéro 
Prix abonnement annuel 
Associés d 'outre­mer : Bulletin 
statistique (vert­olive) 
allemand / irancais j Italien / néer­
landais j anglais 
publication annuelle 
Prix par numéro 
Lexique (vert­olive) 
t raduct ion en allemand, italien, néer­
landais et anglais de tous les termes 
utilisés dans le Bulletin statistique 
Associés d'outre­mer : Code géo­
graphique (olive) 
S'y ajoute désormais le présent l ivret : 
Associés d'outre­mer : Memento 
statistique (vert­olive) 
■ allemand j français j italien } néer­
landais 1 anglais 
publication annuelle 
Prix par numéro 
DM 
6 , — 
5 6 , — 
1 0 , — 
— 
4 , — 
Ffr 
7,50 
7 0 , — 
12,50 
— 









5 0 , — 









Ces publications peuvent être obtenues par les lecteurs des pays Associés auprès de 
l'OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES, 2, place de Metz, Luxembourg. 
Pour la F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ 26, rue Desaix, 
Paris 15' — Compte courant postal : Paris 23­96 
Pour la B E L G I Q U E MONITEUR BELGE ­ 40. rue de Louvain, Bruxelles 1 
208 
Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Neben speziellen Veröffentlichungen, die sich mit dem wirtschaftl ichen oder sozialen 
Sektor befassen, und Veröffentlichungen ganz allgemeiner Art . fwie dem „Al lgemeinen 
Statistischen Bul let in" , den „Statistischen Informat ionen" und den in deutscher, 
französischer, italienischer, niederländischer und englischer Sprache erscheinenden 
,,Statistischen Grundzahlen" gibt das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften folgende Werke heraus, die ganz besonders unmittelbar die Über­
seeischen Assoziierten betreffen : 
Überseeische Assoziierte : Außen­
handelsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
Preis Einzelnummer 
Preis Jahresabonnement 
Überseeische Assoziierte : Statis­
tisches Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / 
niederländisch / englisch 
jährl ich 
Preis Einzelnummer 
Wörterverzeichnis (ol ivgrün) 
Übersetzung aller im Statistischen 
Bulletin verwendeten Ausdrücke ins 
Deutsche, Italienische, Niederländische 
und Englische 
Überseeische Assoziierte : Einheit­
liches Länderverzeichnis (ol ivgrün) 
Hierzu kommt von jetzt an das folgende 
Heft : 
Überseeische Assoziierte : Stat ist i ­
sches Memento (ol ivgrün) 
deutsch l französisch / italienisch / 




6 , — 
5 6 , — 
1 0 , — 
— 
4 , — 
Ffr 
7,50 
7 0 , — 
12,50 
— 



















Diese Veröffentlichungen sind für die Leser der assoziierten Länder erhält l ich beim 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN, Luxemburg, Place de Metz 2. 
Für D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fern­
schreiber : Anzeiger Bonn 08.882.595 
209 
Pubblicazioni dell ' Istituto statistico delle Comuni tà Europee 
Olt re alle pubblicazioni specializzate relative ai settori economici e sociali e alle 
pubblicazioni a carattere generale come il «Bol let t ino generale dì Stat ist ica», le 
« Informazioni Statistiche » e le « Statìstiche di base », pubblicazioni diffuse in 
l ingua tedesca, francese, i tal iana, olandese e inglese, l'Ufficio statistico delle 
Comunità Europee pubblica le opere seguenti, che r iguardano più direttamente gli 
Associati d 'Ol t remare 
Associati d 'o l t remare : Statistica del 
commercio estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Prezzo ogni numero 
Prezzo abbonamento annuo 
Associati d 'o l t remare : Bollettino 
statistico (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / 
inglese 
pubblicazione annuale 
Prezzo ogni numero 
Lessico (verde oliva) 
Traduzione in Tedesco, Italiano, Olan-
dese, Inglese e Francese di tu t t i i 
termini util izzati nel Bollettino 
Statistico 
Associati d 'o l t remare : Codice geo­
grafico (verde oliva) 
Il presente l ibretto : 
Associati d 'o l t remare : Memento 
statistico (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / 
Inglese 
pubblicazione annuale 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6 , — 
5 6 , — 
1 0 , — 
— 
4 , — 
Ffr 
7,50 
7 0 , — 
12,50 
— 



















Queste pubblicazioni possono essere ottenute presso : UFFICIO CENTRALE DI 
VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Luxembourg, 
2, Place de Metz. 
Per I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi , 10 — Roma 
Agenzie : ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) - MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 - FIRENZE — Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chiaia, 5 
Uitgaven van het Bureau voor de statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
Naast gespecialiseerde publikaties met betrekking to t de economische en sociale 
sectoren en publikaties van algemene aard, zoals het Algemeen Statistisch Bulletin, 
de Statistische Mededelingen en de Basisstatistieken, welke in het Duits, Frans, 
Italiaans, Nederlands en Engels verschijnen, publiceert het Bureau vóór de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen de volgende werken, welke meer Ín het bijzonder 
betrekking hebben op de Overzeese Geassocieerden. · 
Overzeese Geassocieerden : Statis­
tiek van de Buitenlandse Handel 
(olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Prijs per nummer 
Prijs jaarabonnement 
Overzeese Geassocieerden : Statis­
tisch Bulletin (oli jfgroen) 
Duits 1 Frans / Italiaans / Nederlands / 
Enge/s 
jaarli jks 
Prijs per nummer 
Woordenli jst (oli jfgroen) 
vertal ing in het Duits, Italiaans, 
Nederlands en Engels van alle in het 
Statistisch Bulletin gebruikte termen 
Overzeese Geassocieerden : Londen· 
lijst (olijfgroen) 
Hieraan wordt thans dit boekje toe­
gevoegd 
Overzeese Geassocieerden : 
Statistisch Memento (olijfgroen) 
Duits 1 Frans / Italiaans / Nederlands / 
Engels 
jaarl i jks 
Prijs per nummer 
DM 
6 , — 
5 6 , — 
1 0 , — 
— 
4 , — 
Ffr 
7,50 












5 0 , — 









Deze publikaties zijn voor de lezers in de geassocieerde landen verkr i jgbaar bij het 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR V A N DE PUBLIKATIES VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN, Luxemburg, Place de Metz, 2. 
Voor N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ EN UITGEVERIjBEDRIJF — Christoffel 
Planti jnstraat, 's Gravenhage 
Voor BELGIË BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40, Brussel 1 
Publications of the Statistical Office of the European Communit ies 
In addit ion to specialized publications relat ing to specific economic sectors or social 
fields and comprehensive publications (available ¡n German, French, I tal ian, Dutch 
and English) like the General Statistical Bulletin, Statistical Information and Basic 
Statistics, the SOEC publishes the fol lowing works dealing more directly wi th the 
Overseas Associates : 
O v e r s e a s A s s o c i a t e s : F o r e i g n T r a d e 
S t a t i s t i c s ( o l i v e - g r e e n ) 
German / French 
11 issues p e r y e a r 
Pr ice p e r issue 
Pr i ce a n n u a l s u b s c r i p t i o n 
O v e r s e a s A s s o c i a t e s : S t a t i s t i c a l 
B u l l e t i n ( o l i v e - g r e e n ) 
German ¡'French / Italian / Du tch / 
English 
y e a r l y 
Pr ice pe r issue 
G l o s s a r y ( o l i v e - g r e e n ) 
T r a n s l a t i o n i n t o German, Italian, 
Dutch a n d English o f a l l t h e t e r m s 
used i n t h e S t a t i s t i c a l B u l l e t i n 
O v e r s e a s A s s o c i a t e s : C o u n t r y 
C l a s s i f i c a t i o n ( o l i v e - g r e e n ) 
T h e p r e s e n t b o o k l e t is a n e w p u b l i c a t i o n : 
O v e r s e a s A s s o c i a t e s : S t a t i s t i c a l 
M e m e n t o ( o l i v e - g r e e n ) 
German / French / Italian / Du tch / 
English 
yearly 









7 . 5 0 
70 
1 2 . 5 0 
— 
5 


















For readers from the associated countries, these publications may be obtained from 
the CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN 
COMMUNITY, 2, Place de Metz, Luxembourg. 
For G R E A T B R I T A I N A N D H.M. STATIONERY OFFICE 
COMMONWEALTH London S.E. 1 
P.O. Box 569 
UUAS65M015AC 
